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Cedarville University
2013­14 Men's Basketball Schedule
Current Record
Overall Pct. Conf Pct. Streak Home Away Neutral
10 ­ 18 .357 7 ­ 7 .500 L1 7 ­ 7 3 ­ 10 0 ­ 1
Date Opponent Location Time/Result Details
Don Callan Classic presented by Rudy's Smokehouse
Nov. 8   Saint Joseph's (Ind.) Cedarville, OH W 110­107 (2ot)  Box Score Details
Nov. 9   Wisconsin­Parkside Cedarville, OH L 73­85  Box Score Details
Nov. 14   Findlay Cedarville, OH L 68­96  Box Score Details
Nov. 16   at Illinois Springfield Springfield, IL L 63­72  Box Score Details
Nov. 20   at Tulane New Orleans, LA L 58­68  Box Score Details
Nov. 26   at Hillsdale Hillsdale, MI L 59­76  Box Score Details
Nov. 30   Grand Valley State Cedarville, OH L 69­83  Box Score Details
Dec. 4   at Texas State San Marcos, TX L 58­79  Box Score Details
Dec. 7   Lewis Cedarville, OH L 81­83 (ot)  Box Score Details
Dec. 17   at West Liberty West Liberty, WV L 86­132  Box Score Details
Dec. 21   at Maryville St. Louis, MO L 62­68 (ot)  Box Score Details
Jan. 2 * Kentucky Wesleyan Cedarville, OH L 66­78  Box Score Details
Jan. 4 * Trevecca Nazarene Cedarville, OH W 69­60  Box Score Details
Jan. 11   Wilberforce Cedarville, OH W 94­74  Box Score Details
Jan. 16 * Davis & Elkins Cedarville, OH W 63­58  Box Score Details
Jan. 18 * Alderson Broaddus Cedarville, OH L 62­80  Box Score Details
Jan. 23 * at Ohio Valley Vienna, WV W 89­86 (ot)  Box Score Details
Feb. 1 * Central State Cedarville, OH L 69­84  Box Score Details
Feb. 6 * at Davis & Elkins Elkins, WV L 58­60  Box Score Details
Feb. 8 * at Alderson Broaddus Philippi, WV L 57­93  Box Score Details
Feb. 13 * at Kentucky Wesleyan Owensboro, KY L 87­92  Box Score Details
Feb. 15 * at Trevecca Nazarene Nashville, TN W 78­74  Box Score Details
Feb. 18 * at Salem International Salem, WV L 55­80  Box Score Details
Feb. 20   Ohio Christian Cedarville, OH W 98­61  Box Score Details
Feb. 22 * at Central State Wilberforce, OH W 97­88 (ot)  Box Score Details
Feb. 27 * Ohio Valley Cedarville, OH W 87­65  Box Score Details
Mar. 1 * Salem International Cedarville, OH W 98­96  Box Score Details
Great Midwest Athletic Conference Tournament
Mar. 6   vs Davis & Elkins Philippi, WV L 65­72  Box Score Details
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